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ESI 中心理学及相关领域热点分析 








多个国家研究人员合作发表在 Archives of General Psychiatry上的一项尝试建立精神病高危
群体识别预测模型的工作；由耶鲁大学（Yale University）与英国剑桥医学研究理事会认知
与脑科学组（MRC Cognition and Brain Sciences Unit）联合发表的一篇关于情绪调节策略与
精神障碍关系的综述；以及由美国印第安纳大学（Indiana University）的Pescosolido BA 等




德国维尔茨堡大学（University of Wuerzburg）与密歇根大学（University of Michigan）共同
完成。 
在精神分裂症研究中，本期有三篇新入选热点文章，分别是由匹兹堡大学医学院
（University of Pittsburgh School of Medicine）的研究人员发表的从皮层神经元变化与波段震
荡角度理解精神分裂症的文章；斯坦福大学（Stanford University）的Levinson DF等人从基
因层面确认拷贝数变异（Copy number variants ,CNVs）与精神分裂症关系的文章；以及一篇
由慕尼黑工业大学（Technical University of Munich）发表的关于第二代抗精神病药物副作用
的头对头比较（Head-to-head comparisons，意为逐一比较）的综述。 
本期抑郁症研究中的三篇均为新入选论文，分别是爱荷华大学（University of Iowa）的
Jess G. Fiedorowicz与多家机构联合发表在American Journal of Psychiatry上的对重症抑郁患
者阈下轻躁狂症状的考察；苏黎世大学精神病医院（Zurich University Psychiatric Hospital）








机制以及负性情绪加工等研究内容均进入本期 ESI 热点论文行列，详细信息请见表 1。 
 
表 1: 基于 ESI 2012 年 1 月更新的热点论文分析出的精神病学/心理学领域 29 个研究主题 
综合后的研究主题 包含文章详细信息 总计被
引次数 主题 题目 出处及原文或摘要链接 
精神障碍 长链 Omega-3 脂肪酸在预防精神病中
的作用 
Long-chain omega-3 fatty acids for indicated 
prevention of psychotic disorders a 
randomized, placebo-controlled trial 
 







Childhood adversities and adult psychiatric 
disorders in the national comorbidity survey 
replication i associations with first onset of 
dsm-iv disorders 
 







Prediction of psychosis in adolescents and 
young adults at high risk results from the 
prospective european prediction of psychosis 
study 
Arch Gen Psychiatry. 2010;67(3):241-251 
http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/reprint/67/3/241
.pdf 
对 6种情绪调节策略 Emotion-regulation strategies across CLIN PSYCHOL REV 30 (2): 217-237 MAR 
（Emotion-regulation strategies）与 4种
精神障碍之间的关系进行综述 









"A disease like any other"? a decade of 
change in public reactions to schizophrenia, 
depression, and alcohol dependence 








5-HTTLPR 在压力易感性中的角色 Genetic sensitivity to the environment: the 
case of the serotonin transporter gene and its 
implications for studying complex diseases 
and traits 







The serotonin transporter promoter variant 
(5-httlpr), stress, and depression 
meta-analysis revisited evidence of genetic 
moderation 





Prenatal infection and schizophrenia: a review 
of epidemiologic and translational studies 









Alterations of cortical gaba neurons and 
network oscillations in schizophrenia 
 







Copy number variants in schizophrenia: 
confirmation of five previous findings and 
new evidence for 3q29 microdeletions and 
vipr2 duplications 








Head-to-head comparisons of metabolic side 
effects of second generation antipsychotics in 
the treatment of schizophrenia: a systematic 
review and meta-analysis 












Statistical power analyses using g*power 3.1: 
tests for correlation and regression analyses 








Beyond diathesis stress: differential 
susceptibility to environmental influences 







Overweight, obesity, and depression a 
systematic review and meta-analysis of 
longitudinal studies 






The efficacy of psychodynamic 
psychotherapy 








Rebooting psychotherapy research and 
practice to reduce the burden of mental illness 






Refining the diagnostic boundaries of 
compulsive hoarding: a critical review 







Hoarding disorder: a new diagnosis for 
dsm-v? 









Subthreshold hypomanic symptoms in 
progression from unipolar major depression 
to bipolar disorder 




阈下双相性重症抑郁（Major depressive Major depressive disorder with subthreshold AMER J PSYCHIAT 167 (10): 1194-1201 OCT 
disorder with subthreshold bipolarity）与
单纯重症抑郁的流行率与临床相关研
究：来自美国全国精神疾病流行病学调
查(National Comorbidity Survey 
Replication)的结果 












A randomized add-on trial of an 
n-methyl-d-aspartate antagonist in 
treatment-resistant bipolar depression 




精神药物疗法准则 对超过 400 篇文献进行综述，考察当前
的精神药物疗法准则是否需要修订 
The 2009 schizophrenia port 
psychopharmacological treatment 
recommendations and summary statements 
















Homo heuristicus: why biased minds make 
better inferences 





approximations to rational models）：研
究类别学习（Category learning）的算
法 
Rational approximations to rational models: 
alternative algorithms for category learning 









Probabilistic models of cognition: exploring 
representations and inductive biases 




创伤心理学 伊拉克战争 3 个月和 12 个月后，参与
者出现心理问题和功能受损的流行病
学调查 
Prevalence of mental health problems and 
functional impairment among active 
component and national guard soldiers 3 and 
12 months following combat in iraq 







How numeracy influences risk 
comprehension and medical decision making 










Severe mood dysregulation, irritability, and 
the diagnostic boundaries of bipolar disorder 
in youths 







Early emotion dysregulation: an indicator for 
mental disorders in childhood? 






调查(National Comorbidity Survey 
Replication Adolescent 
Supplement,NCS-A)的结果 
Lifetime prevalence of mental disorders in 
u.s. adolescents: results from the national 
comorbidity survey replication-adolescent 
supplement (ncs-a) 
J AMER ACAD CHILD ADOLESC PSY 49 










A new look at the big five factor structure 
through exploratory structural equation 
modeling 







Linking "big" personality traits to anxiety, 
depressive, and substance use disorders: a 
meta-analysis 







Ego depletion and the strength model of 
self-control: a meta-analysis 











Individual psychological assessment: a 
practice and science in search of common 
ground 
 








针对工作-家庭研究（Work-family How work-family research can finally have IND ORGAN PSYCHOL 4 (3): 352-369 SEP 
research）结果及其在职场中的应用的
讨论 












（Optimal feedback control theory）的
相关研究进行综述 
The coordination of movement: optimal 
feedback control and beyond 






WPA guidance on steps, obstacles and 
mistakes to avoid in the implementation of 
community mental health care 











Emotional processing in anterior cingulate 
and medial prefrontal cortex 













Amazon's mechanical turk: a new source of 
inexpensive, yet high-quality, data? 









Comprehensive soldier fitness and the future 
of psychology 










Aggression, digit ratio and variation in 
androgen receptor and monoamine oxidase a 
genes in men 









Statistical significance testing and clinical 
trials 












出 10 年以来的研究进行综述 
The cross-activation theory at 10 J NEUROPSYCHOL 5: 152-177 Part 2 Sp. Iss. 









对 N400 作为一种 ERP 成分的特征、
诱发条件、可能的意义等相关的理论与
研究进行综述 
Thirty years and counting: finding meaning in 
the n400 component of the event-related brain 
potential (ERP) 








The interactive account of ventral 
occipitotemporal contributions to reading 


































效等多个领域的论文也进入本期 ESI 热点行列，详细信息请见表 2。
表 2：基于 ESI 2012 年 1 月更新的热点论文分析出的神经科学与行为领域 31 个研究主题 
综合后的研究主题 包含文章主题及详情 总计被






Revised terminology and concepts for organization of 
seizures and epilepsies: report of the ilae commission 
on classification and terminology, 2005-2009 









Definition of drug resistant epilepsy: consensus 
proposal by the ad hoc task force of the ilae 
commission on therapeutic strategies 









Neurotransmitter roles in synaptic modulation, 
plasticity and learning in the dorsal striatum 
 














The synapsins: key actors of synapse function and 
plasticity 










蛋白（Fragile X mental 
retardation protein）交互作用的
MicroRNAs 在突触结构与功能
Regulation of synaptic structure and function by 
fmrp-associated micrornas mir-125b and mir-132 







A novel pathway regulates memory and plasticity via 
sirt1 and mir-134 








Structural basis for the role of inhibition in facilitating 
adult brain plasticity 












Impulse control disorders in parkinson disease a 
cross-sectional study of 3090 patients 







Effects of pedunculopontine nucleus area stimulation 
on gait disorders in parkinson's disease 







Unilateral pedunculopontine stimulation improves 
falls in parkinson's disease 







MRI-guided stn dbs in parkinson's disease without 
microelectrode recording: efficacy and safety 
J NEUROL NEUROSURG PSYCHIAT 82 (4): 














Diagnosis-independent alzheimer disease biomarker 
signature in cognitively normal elderly people 







Caspase-3 triggers early synaptic dysfunction in a 
mouse model of alzheimer's disease 






Amyloid-beta and tau - a toxic pas de deux in 
alzheimer's disease 





激酶 Fyn 以及 Tau 蛋白三者关系
对突触、中枢网络和认知功能的
损害 
Amyloid-beta/fyn-induced synaptic, network, and 
cognitive impairments depend on tau levels in 
multiple mouse models of alzheimer's disease 








Divergent network connectivity changes in 
behavioural variant frontotemporal dementia and 
alzheimer's disease 














Fate mapping analysis reveals that adult microglia 
derive from primitive macrophages 
SCIENCE 330 (6005): 841-845 NOV 5 2010 
http://www.sciencemag.org/content/330/6005/84
1.full 














Intranasal oxytocin improves emotion recognition for 
youth with autism spectrum disorders 
 









Shank3 mutant mice display autistic-like behaviours 
and striatal dysfunction 









Multiple recurrent de novo cnvs, including 
duplications of the 7q11.23 williams syndrome region, 
are strongly associated with autism 








Dysfunction in gaba signalling mediates autism-like 
stereotypies and rett syndrome phenotypes 







Imaging neural activity in worms, flies and mice with 
improved gcamp calcium indicators 









Abnormal neural oscillations and synchrony in 
schizophrenia 








Modelling schizophrenia using human induced 
pluripotent stem cells 










No cerebrocervical venous congestion in patients with 
multiple sclerosis 







Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 
revisions to the mcdonald criteria 










The functional role of the parieto-frontal mirror 
circuit: interpretations and misinterpretations 













脑连接（Brain 对研究脑连接的复杂网络分析 Complex network measures of brain connectivity: NEUROIMAGE 52 (3): 1059-1069 SEP 2010 65 
connectivity） 方法（Complex network analysis）
进行解释和讨论 






The identification of interacting networks in the brain 
using fmri: model selection, causality and 
deconvolution 














发现 OPTN 基因突变在 ALS 发
病中的角色 
Mutations of optineurin in amyotrophic lateral 
sclerosis 






Exome sequencing reveals vcp mutations as a cause of 
familial als 
NEURON 68 (5): 857-864 DEC 9 2010 
http://download.cell.com/neuron/pdf/PIIS089662






Identification of two distinct macrophage subsets with 
divergent effects causing either neurotoxicity or 
regeneration in the injured mouse spinal cord 








Are the dorsal and ventral hippocampus functionally 
distinct structures? 














Mtor-dependent synapse formation underlies the rapid 
antidepressant effects of nmda antagonists 





动作控制（Action 对人类和啮齿类动物研究中，皮 Human and rodent homologies in action control: NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 35 (1): 49 
control） 层-纹状体通路在动作控制中的
作用进行综述 
corticostriatal determinants of goal-directed and 
habitual action 









Functional-anatomic fractionation of the brain's 
default network 






















Cell type-specific loss of bdnf signaling mimics 
optogenetic control of cocaine reward 
 












Dopamine in motivational control: rewarding, 
aversive, and alerting 










Broadly tuned response properties of diverse 
inhibitory neuron subtypes in mouse visual cortex 










HIV-associated neurocognitive disorders persist in the 
era of potent antiretroviral therapy charter study 













Distinct representations of olfactory information in 
different cortical centres 







PPA 分类及其 3 种主要的变体 Classification of primary progressive aphasia and its 
variants 





















A critical review of recombinant human bone 
morphogenetic protein-2 trials in spinal surgery: 
emerging safety concerns and lessons learned 





神经细胞内 GABA 利用电生理技术，发现未成熟神 Depolarizing actions of gaba in immature neurons J NEUROSCI 31 (1): 34-45 JAN 5 2011 12 
去极化 经细胞内 GABA 去极化需要依
赖酮体（Ketone body）或者酯 






Habenular alpha 5 nicotinic receptor subunit 
signalling controls nicotine intake 



















Prevalence, sensitivity, and specificity of chronic 
cerebrospinal venous insufficiency in ms 











identification of interacting 
Dynamic causal modeling and granger causality 
comments on: the identification of interacting 
networks in the brain using fmri: model selection, 






networks in the brain using fMRI: 
Model selection, causality and 
deconvolution”的评论 
causality and deconvolution  
 
